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Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Motivasi Perawat Dalam
Memberikan Pendidikan Kesehatan Kepada Penderita TBC Paru Di
Puskesmas Samalatan Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat.
xii + 59 halaman + 7 tabel + 6 lampiran
Penyakit TBC paru merupakan penyakit menular yang tersebar diseluruh dunia
dan menjadi masalah kesehatan penting di negara-negara berkembang. Di Indonesia
penyakit TBC paru kembali muncul sebagai penyebab kematian utama, setelah
penyakit jantung dan saluran pernafasan. Untuk itu pemerintah berupaya untuk
menanggulangi TBC Paru melalui program. Upaya ini harus didukung oleh sikap dan
perilaku perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan sebagai upaya promotif.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap motivasi perawat dalam memberikan pendidikan kesehatan
kepada penderita TBC paru di Puskesmas Samalatan Kabupaten Bengkayang
Kalimantan Barat.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif non eksperimental dengan mengunakan
metode survey data kuantitatif. Pemilihan sampel secara total sampling. Metode
pengambilan data dengan membagikan kuesioner kepada 19 responden yang bekerja
sebagai perawat di wilayah Puskesmas Samalantan Kabupaten Bengkayang tahun
2007. Analisa data deskriptif mengunakan skala Linkert.
Hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi internal perawat yang tinggi,
yang terdiri dari tanggung jawab,pengembangan diri dan tantangan kerja yaitu
dengan presentase 63.2%, maupun motivasi ekstenal perawat yang terdiri dari gaji,
kepemimpinan, kondisi kerja yaitu dengan presentase 63.2%, dalam memberikan
pendidikan kesehatan kepada penderita TBC paru di wilayah kerja puskesmas
Samalantan.
Tetap perlunya diberikan pendidikan kesehatan melalui berbagai metoda
kepada masyarakat ataupun keluarga yang memiliki anggota yang menderita TBC
paru oleh perawat yang bertugas di Puskesmas.
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Factors Influencing On Nursing Motivation In Giving Health Education To Lung
TBC Deases  Patient  In  Puskesmas  Samalantan Bengkayang Distric Kalimantan
Barat.
xii + 59 pages + 7 tables + 6 attaches
Lung TBC disease is communicable disease that spread over contagion in all
the world and becomes important health problem in developing countries. In
Indonesia, Lung TBC return to emerge as the main cause of death, after cardiac and
respiratory diseases. For that, the government cope to overcome Lung TBC through
program. This effort must be supported by skill and behavior nursing with health
education as promotive efforting.
This research aim to describe factors on nursing motivation in giving health
education to lung tbc deases patient in Puskesmas Samalantan Bengkayang Distric
Kalimantan Barat.
This research is a description non experimental research that using kuantitatif
survey data. Remocable sample by total sampling. Responden taken by giving
questioner to 19 responden whose work in Puskesmas Samalantan Bengkayang
Distric region 2007. Descriptif data analizeysusing linkert scale.
The result of this reseach show that there are high internal motivation in
nurses, that compotition by responsiblity, self develovement and job challenge with
presentation 63,2%, the external motivation in nurse that composised by honor,
bodership, work condition with presentation 63,2%, in giving health education to
lung TBC deases patient on Puskesmas Samalantan region.
Constantly, it still requires health education through various method to society
and or family that owning Lung TBC patient by nurse whose work in puskesmas.
Key words   : Nurse motivation, health education, patient of TBC
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